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\1PLry I{ELIKOSTI RASThIEGA PROSTORA NA RAST SMREKE V MI-dISIH
ZUNAIC,OZDNIH NASADM
J anez BoLrC*, I-ad o ELERSEK* *
IntleCek
Ugotavljali smo odvisnost rasti smrek v lesnih nasadih nanaj gozda od gostote sajenja in reddenja.
Podana so priporodila za gostoto sajenja in nadaljnjo wzgojo, ki zagotavljajo ugodno razmerje med
skupno volumensko rastjo nasada ter med debelinsko rastjo in stabilnostjo posameznih smrek
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Abstact
Growth of spruce trees in wood stands was estimated according to the density of planting and
intensity of thinnings. The management regime is suggested for the planting density and the
following thinnings, such as to favorize the optimal relations among total volume increment of the
plantation and the basal area increment versus the stability of individual spruce trees.
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thinning stand snbility
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1 UVOD
Avtotrofrre rastline potrebujejo za svoj obstoj vodo in v njej raztopljene hranljive snovi,
zr:ak, v katerem je neobhodno potreben ogljikov dioksid, primerno temperaturo okolja
in svetlobo, brez katere ne more potekati proces fotosinteze. Zato je eden od
najvaZnejlih zunanjih dejavnikov, ki vpliva na (debelinsko in viSinsko) rast gozdnega
drevja kolidina svetlobe, ki pride do dreves v vegetacijski dobi. To je svetloba valovne
dolZine od 38G760 nm, ki se v procesu fotosinteze pretvarja v kemidno energijo.
V nekoliko starej5em smrekovem nasadu se drevesa praviloma med seboj ovirajo tako v
koreninskem delu (odvzemanje vode in hranjivih elementov) kot tudi v obmodju kro5enj
(odrzemanje wetlobe). Medsebojna konkurencase vnasadih pojavi Sele v dasu go5de in
kasneje v fazi letvenjaka, drogovnjaka in debeljaka, saj potrebuje s staranjem in rastjo
posamemo drevovsevedji rasni prostor.Ir tapa jevnasadu doloden zgostoto saditve, s
kasnej$imi izpadi oziroma zLe opravllenimi reddenji. Kako reagira posamezno drevo na
vedji rastni prostor, ki nastane s posekom sosednjih dreves, smo proudevali v Stevilnih
mlaj5ih smrekovih nasadih, ki so bili osnovani na opu5denem kmetijskem zemlji5du. Pri
izbin nasadov razlidnih gostot ni bilo mogode dobiti tudi ustreznih nasadov enake
starosti. Tato smo za primerjalne analize zajeli Ie pribliZno enako stare nasade. Pri
owednotenju rezultatov je potrebno upo$tevati tudi to okoli5dino.
2 DEBELINSKA IN VOLUMENSKA RAST V NASADIH. OSNOVANIH Z
RAZLICI{O GOSTOTO
Smrekove nasade smo glede na gostoto sajenja pri osnovanju nasada razdelili v nasade
gostega sajenja (N 2500 sadihha), v nasade s srednjo gosto sadiMjo (N- 2500-1800
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Slika 1 Relativne wednosti hektarskih temeljnic dreves in poprednega Stevila dreves
na hektar v razlidnih smrekovih nasadih.
Graph 1 Relative values of trees' basal areqs per hectar an^d mean numben of trees per
hectarin dffirent spruce stands.
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sadffia) in v nasade z redko saditvijo (N 1800 s4dildha). V letih 1980 -1985 smo
analizirah 22 smrekovih ploskev velikosti 200 mz, na katerih smo z vedkratnim
merjenjem zajeh lnz)itne dendrometridne lemente pripadajodih dreves (BOZIC 1 9S5).
V naslednjih p"Jih letih, od 19861990, pa smo v Sloveniji obdelali 5e 28 smrekovih
ploskev (BOZIC 1990). Analiza teh ploskev glede na gostoto saditve je prikazana v
tabeli 1 in sliki 1 in 2. Tu je razidno, da so srednja drevesa v razlidno gostih nasadih
razlidno velika in da se ta razlika zleti tudi poveduje. Vendar pa njihove velikosti med























Slika 2 Relativne wednosti temeljnic srednjih dreves in njihovega rastnega prostora v
razlidnih smrekovih nasadih.
Graph 2 Relative values of mean trees' basal areas and their growth space in different
spruce stands.
Raziskave 1981-1.985 (in 198C1990)
Gosti nasadi. Rastni prostor poprednega drevesa ie ,a ll2 (Zl3) manj5i kot v nasadih
redke saditve, temeljnica srednjega drevesa pa je manj5a le za U3 (1.12).
Predpostavljamo, da drevesa prva leta po osnovanju nasada niso bila utesnjena in so se
vsa nemoteno razrdjala, kasneje pa je pri5lo do zmanjlane rasti zarcdi utesnjenosti,
zaradi desar je temeljnica srednjega drevesa v teh nasadih za34% $aVo) manj5a kot v
redkih nasadih. Razlika med indeksoma rastnega prostora in temeljnice (ki sta
izradunana glede na redko saditev) znala v prvem obdobju 17Vo, v drugem pa le le 10%.
To pa pomeni, da negativna dedi5dinazaradineizkori5denosti zemlji5da pMh let nasada
prav hitro kopni.
Redki nasadi. V teh nasadih je na hektar 112 (2/3) manj dreves kot v gostih nasadih,
vendar je v njih popredni volumenski prirastek le za U4 (1/5) manj5i. V prvih letih, ko
drevesca v nasadu 5e niso bila utesnjena, je bil skupni prirastek zaradimanjlega Stevila
r . edka  s redn ja  gos ta
sad  i  t ev
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sadik kot v gostih nasadih prav toliko manjli. Pri starosti zadnjih meritev pa v teh nasadih
pokrivajo kro5nje Irc 94% celotne powline. V gostih nasadih sicer pokriva tloris vseh
kro5enj za 45Vo vedjo powlino, kot je sama pow5ina nasad4 vendar je rarcdi
medsebojnega zasendenja fotosinteza bisweno okrnjena. Z.ato se s starostjo nasadov
hektarski volumski prirastek v nasadih redke saditve pnbliiuje prirastkom v gosto
osnovanih nasadih. Nasadi redke sadiwe dosegajo v prvem obdobju 74Vo (nv drugem
79%) prirastkov goste sadiwe. V redkih nasadih je posamemo drevje debelej5e, vendar
je bolj vejnato. Vitkost drevja je manj5a, zato pa je stojnost vedja. Nasadi so torej manj
ogroZeni zar adi vetroloma, snegoloma in poZleda.
Preglednica L Dendrometridni podatki izbranih smrekovih nasadov v Sloveniji, ki so
bili osnova ni z razlibno gostoto sajenja
Table I Dendrometical dnta on the selected spruce stanh in Slovenia, which were
establisched with dffi rmt planting densities
Vrsta $tev. St. drw.
sajenja ploskw na ha
Rastni Pop. h d
























6,9 18 11,4 ' , t6 ,3 208 70 144 21
19 11,5 14,6 167 79 138 18
21 12,9 13,2 137 98 125 17
25 15,3 21,2 353 72
5,5 25 15/ 17,6 243 78
3,5 25 14,0 14,3 161 98
51 30,0 0,94 8,81
rl3 37,4 1,34 10,21












3 VPLIV REDCENJANASESTOJ IN POSAMEZNO DREVJE
Pojem reddenja gozdnega drevja opredeljuje gozdarski slovar (BRINAR 1970) kot
sednjo dolodenih drevesnih wst za izbolj5anje kakovosti sestoja in zn pospe5evanje
prirastka. Razlidne analize (MAYER 1980) sicer kaZejo, da se v smrekovih nasadih
celotna lesna produkcija lesa bistveno ne poveda, vendar je reddenje odlodilno za
povedanje donosov z:rradi zboljlanja sonimentov na radun debeline in kvalitete. Vedji
donosi glede na nereddene sestoje torej niso le rezultat pri reddenju napadlih
sortimentov, ampak tudi hitrej5e rasti posameznih smre\ ki jim je bil z reddenjem
dodeljen vedji rastni prostor. Pri modnem reddenju pa tekodi volumski prirastekv sestoju
tudi prej kulminira in hitreje upada. Na vpra5anje, kako hitro in v kaklnem obsegu
reagirajo posamezne smreke in nasadi pri dolodeni starosti na razlidno intenziteto
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reddenja, smo posku5ali dobiti odgovor z opazovanjem rantoja razlidno starih in na
razlidne nadine reddenih nasadov.
Analizirali smo zahtevnej5e izbirno reddenje, enostavnejSe linijsko (geometrijsko) in
kombinirano linijsko reddenje. Reddenja smo ialajali in jih analizirali le v obdobju
1986-1990 v analitidnih ploskvah velikosti 2A0 m2. Pikaz opravljenih reddenj v teh
ploskvah glede na Stevilo odstranjenega in v nasadu ostalega drevja in gibanja
dendrometridnih kazalcev po reddenju je podan v tabeli 2.
Reddenja so bila narejena v razlidno starih nasadih n z razlilno intenziteto. Najmlaj5i
reddeni nasad, ki je zajet v ploskvi 5tev. 382 v Jurenski gmajni, je bil star 15 let, najstarejSi,
ki je zajet s ploskvijo Stev. 287 v Smredniku pa je star2l let. Posek pri reddenju je zajel od
27% do MVo dreves po Stevilu oziroma 20Vo do 31.Vo po masi. Znajveljo intenziteto po
masi smo reddili v 15 letnem nasadu Jurenski gmajni, kjer smo odstranili vsako drugo
drevo (linijsko reddenje). Kako se je v naslednjih letih v teh nasadih spreminjalo Stevilo
drevja, premer srednjega drevesa, letna volumska rast srednjega drevesa, lesna
hektarska zaloga in popredni hektarski volurnski prirastek, je raanidno v tabeli 2.
Preglednica 2 Poskusne ploskve v reddenih in nereddenih smrekovih nasadih
Table 2 Research plots in thilmed and nonthinned spruce stands
Stw. ploshve Oznaka in vrsta
reddenja sStarostnagada
let
Srednje drwo Stanie nasada
d  V ^  i v ^  N o b  U  i M(cm) (dm') (dm') medvi (m") (m")
Posekana drevesa
d  N % )  V m 3 %(cm)
sred.
na hektar na heklar
Poskusni objeh: Smrclnlk



















































1700 31 1,0 14,8
12 17@ 331,5 15,1
19 1700 /O1,5 16,7
2. 'l7OO ,li]5,0 17,6
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Stw. ploslcve
Sredr{e drwo Staqie nasada
Oznaka In wsta Starod d V ^  lv ^  N ob V- lM
reddenja nasada (cm) (dmJ (dmJ rndtvi (m) (m1
l€t
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'f 8 15,2 80
19 15,7 89 9
n 162 10O 11
21 16,8 115 15





nereddena 15 15,4 91
18 17,8 137 15
19 18,2 153 16








19 13,4 82 'tO
n 74,7 102 n
21  15 ,1  113  11
n, 15,5 124 11
16 15,0 83
16 16,2 102 19
18 18,5 147 2,
19 19,7 173 6
20 20,15 206 33
13,6 62
14,7 73
16 ,8  111
3450 182,5 10,1
2500 130,0 7,5
9 2500 154,0 8,6
10 2500 178,0 9,1
13 2500 209,5 to,o


















11,3 95O (24 46,5 eq 2,6
12,9 sso (37) n,s (21 1,7
26 12,1 7W (421 35,5 (31) 2,2
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Srtw. plookve Oznaka in wsta
rcddenja
Sredqjedrevo Slanlenasada
d V-  l v^  Nob U lM(cm) (dm) (dm") medvl (m") (m1
Posekana drevesa

































24 1050 142,5 7,5









W. nereddena 15 12,3 47 24fi 115,0 7,7
19 14,1 82 9 2zt5o 202,5 10,6
n fi,7 95 13 2450 &,O 11,7
Pojasnilo:
iM - poprednivolumenski prirastek
iv - tekodivolumenski prirastek
Velik vpliv reddenja je viden, te analiaramo srednja drevesa v ploskvah. Medtem ko
lr:kan$e popredno drevo prvo leto po redenju v nisadih Jelovice in Smrednik enak tekodi
prirastek v reddtnih in nereddenih nasadih (slika 3), pa so ti prirastki po Stirih letih v
Irtni volumenski prirastki srednjih dreves v nereddenih in reddenih ploskvah pnlo (1)
in detrto (4) leto po izvrienem reddenju ter prikaz rastnih prostorov v reddenih
ploskvah pred (RP1) in po reddenju (RP2).
Armual volwne increment of mean tees in nonhinrcd and thinned research plots one
(1 ) and four (4) yean after thinning and the rcpresentation of growth space at these plots
bepre (RPI) and after (RP2) the thinning
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reddenih nasadih bistveno vedji. Ta radika je celo inazitav mlaj5ih nasadih Jelovice, kjer
je nastopilo razmerje 2l v korist drevja, kateremu se je zaradi reddenja rastni prostor
povefd od2,7 na4,2m'. Na povedan rastni prostor se torej drevje prvo leto po reddenju
le neznatno odziva s hitrej5o rastjo, v naslednjih nekaj letih pa je korelacija med.rastnim
prostorom zopet wpostavljena. Popredni prirastek srednjega drevesa reddenih plo.skev
je znaSal v omenjenihSasadih enqleto po reddenju 10,8 dm' in nereddenih 11,5 dm", po
itiritr letih pa 223 drr3 n 14,7 dm3' V t<brist dreves reddenih ploskev je nastala pozitifia
r azkka v velikosti 5 6Vo .
Vpliv povedane svetlobe na vedjo Stiriletno rast poprednega drevesa po sednji lahko
prikaZemo tudi s skupnimi kazalcisedmih reddenih in Sestih nereddenih ploskevnasadov
Smrednilq Jelovice in Jurenska gmajna. Posek je z.ajel25Vo lesne zaloge (37Vo dreves).
Stiriletni volurnenski prirastek srednjih dreves v reddenih in nereddenih ploskvah v
nasadih Smrednik, Jelovice in Jurenska gmajna prikazuje v odstotnem deleZu slika 4. V
teh reddenih nasadih ima popredno drevo za 40% vedji rastni prostor kot v nereddenih
nasadih, Stiriletni prirastek pa je vedji kar za 52%. Na relativno slabSo rast poprednega
drevesa v nereddenih ploskvah vpliva poleg manj5ega rastnega prostora tudi vedji delel,
nevitalnega podstoj nega drevja.
Slika 4 Prikaz Stiriletnega odstotnega volumenskega prirastka (Vo) in rastnega
prostora srednjega drevesa (m2) v nereddenih in reddenih ploskvah po poseku.
Graph 4 Four-year volume increment percentage (Vo) and growth space (m2) on thinned
and nonthinnedplots.
x - posekono drevo
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7.a ponaznritev videza oprav{enega reddenja in nadaljnje Stiriletne rasti nasada smo
wbrah nasad Jurenska gmajna. V prikazu smo zajeli trimeterski ptr, ki poteka
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Slika 5 Prikaz reddenja in naknadne Stiriletne rasti smrek v redko sajenem nasadu
Jurenska gmajnav poskusni ploslvi Stev. 1,85. Z reddenjem se je zr.ifalo Stevilo
smrek za,37Vo.
Graph 5 Thinning and the followingfour-year spruce growth at the thinnly planted stand at
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s m r e c n i k  J e l o v i c e  S m r e c n i k
Pnkaz reddenja in naknadne Stiriletne rasti smrek v gosto sajenem nasadu
Jurenska gmajna v poskusni ploskvi Stev. 386. Z reddenjem se je zniialo Stevilo
smrek za36Vo.
Thinning and the following four-year spruce growth at the dersely planted stand at
"furensl<a gmajna", research plot no. 386. Thinning reduced sptuce rutnber for
36Vo.
J e l o v i c e
Slika 6
n e n e d .  p  I  .
n e d c .  p  I  .
Graph 6
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4 POVZETEK IN SKLEP
Rast rastlin pogojujejo radidni eksogeni faktorji, kot so zralg voda, rastni elementi,
toplota in sondna svetloba. Rast v nasadu utesnjenega drevja je upodasnjena tudi zaradi
pomankanja sondne energije. Hitrej5o rast posameznih dreveiom v -nasadu lahko
zagotovimo z redkej5o sadiMjo ali pa s pravodasnim in zadostnim reddenjem.
Stevilo dreves na hektar je najvedje v mladosti in praviloma vedje pri naravni kot pri
umetni obnovi gozAov, Se manj5e pa je pri osnovanju lesnih nasadov. Medtem ko Zelimo
v gozdovih tzgojiti dim lcvalitetnej5e l sne sortimente, Zelimo v lesnih nasadih pridobiti
lesno maso v dim kraj5em dasu in na racionalen nadin. Yzgoja smrek v razlidno gostih
nasadih kaZe na hitrej5o debelitev pqgk v srednje gostih (N= 180G2500 sad.lha) in
najhitrej5o debelitev v redkih nasadih (ry 1800 sad./ha). Popqedni volumenski prirasiek,
ki jebil v srednje gostih nasadih cca 10 ^ "Jhu in v gostih 12 rys lhapri starosti 19 in 21,1e\je bil po petih letih v srednje gostih 15 m" in prav tako 15 m" v goitih nasadih. Poskusna
saditev zelene duglaaje v Britanski Kolumbiji (KRAMER, SMffH 1985) z razfilno
gostoto: L1.900, 3.000, 1.300, 750 in 450 sad./ha,kale sicer na najvedjo pridehvo lesne
mase pri najgostej5em sajenju pri starosti nasadov ?Slet.Vendar imajo srednja drevesa v
najgostej5ih nasadih 5x manj5i volumen kot v srednje gostih. Slednji so tudi za 2 mvi5ji in
so bistveno stabilnej5i (t/d je v najgostejlih nasadih 136, v srednje gostih 91). PodoLne
ugotovitve daje tudi analiza, smrekovih nasadov Hauersteig, ki jih je osnoval CIESLER
59_v prej5njem stoletju z gostoto 10.000,5.000, 4.444 in 2.500 sad./ha (Pollanschuetz
1974). Pri redkem sajenju, kjer je bilo posajenih kar 4x manj dreves kot prigostem, je bil
pri starosti nasada 35 let prsni premer debelej5i za3TVo,pri starosti 84let pa le le za9Vo.
Skupna lesna zaloga z upoltevanjem opravljenih reddenj (brez upo5tevanja waslih
dreves) pa je celo pri kondni starosti v redkem nasadu neznatno vedja. Pri starosti 35-40
' let je v najgosteje osnovanih nasadih podrl sneg9,TVo dreves, pri najredkeje osnovanih
nasadih pa le 0,3Vo. Med starostjo 53-63 let pa je polomil sneg}},9Vo smrek v najgosteje
osnovanih nasadih in10,7Vo najredkeje sajenih smrek.
Razlidne Ze objavljene poskuse saditve smreke v razlidno gostih nasadih od 625-40.000
sad./ha, ki so bili osnovani v tem stoletju, je predstavil KENK (1990). Pri tem ugotavlja,
da je vi5inska rast pri gostoti 100G6000 N/ha neodvisna od gostote (ali pa je celo vi5ja pri
redki sadiwi), debelinska rast pa je seveda vedja pri redko sajenih drevesih. Volumenski
prirastek prednjadi v gostih nasadih glede na redke le do starosti, ko se kroSnje strnejo
tudi v redkih nasadih. Debelina vej je odvisna od gostote nasada samo v spodnjem delu
drevesa, od vi5ine 5-7,5 m pa te odvisnosti ni ved. Pri redkeje osnovanih nasadih se
praviloma obilno pojavlja naravni podmladek, tudi listavci, kar je koristno za biolo5ko
stabilnost nasada.
Zarazlilno goste nasade rdedega bora ugotavllaZAIACZKOWSKI at al. (1989), da se
z vedanjem rastnega prostora srednjih dreves poveduje njihova vi5ina, debelina in
kro5nja ter zmanjluje (postaja ugodnejli) koeficient vitkosti.Te zakonitosti pa ved ne
drLiio, de izradunavamo le popredja najvi5jih (nadstojnih, neutesnjenih) dreves v nasadu.
Oba poskusa izkazujeta prednosti redkejle saditve, kar je pa tudi trend nekaj desetletne
umetne obnove na5ih gozdov. Prav pri obnovi gozdov pa je vsako enostransko
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pretiravanje Skodljivo, 5e celo, de ni uporabuen kakovostnejli saditveni material
(kvalitetnej5i izbor semena, zahtevnejli zbor sadik (Eler5ek 1985).
Radidna izbiralna reddenja so raanili posamezni gozdarji in gozdarske Sole zaradi
doseganja gospodarskih ciljev v naraulem gozdu, pa tudi v gozdnih nasadih. Odkazilo in
iaredba takega reddenja pa je dokaj zamudno, kar je tudi eden od radogov, da je v na5ih
gozdovih reddenje pomankljivo opravljeno. Unijsko (geometrijsko) reddenje, kjer
posekamo celo vrsto, ne potrebuje odkazila, enostavnjela pa je tudi sednja in spravilo.
Glede na cilje, zaradi katerih so osnovani lesni nasadi, pridakujemo, da bodo prav
kombinirana linijska reddenja v teh nasadih najprimernejla. Pri odstraniM vsake druge
wste v ploslvi Stev. 187 tako, da tej ploskvi v odstranjevani wsti nismo posekali nosilcev
sestoja, medtem ko smo v sosednji wsti opravili le sanitarno sednjo, smo ananj5ali v
nasadu Stevilo drevja za A0Vo,lesna zaloga pa se je zniLalazaLTVo. Pri tem reddenju pa
se Stevilo nosilcev sestoja ni spremenilo.
V na5ih poskusnih ploskvah smo reddili smreko z inter:aiteto od 20Vo do 31Vo (50Vo).
Tudi pri vedjih intenzitetah po reddenju ni pri5lo do izpadov, to je do vetroloma ali
snegoloma. Meriwe kainjo, da preostalo drevje v nasadu reagira na povedan rastni
prostor in povedano sondno energijo sorazmerno hitro. Volumenska rast srednjih dreves
je bila namred v obravnavanih reddenih nasadih Jelovice, Smrednik in Jurenska gmajna
kar za 52Vo ve|jakot v nereddenih nasadih, medtem ko je bil njihov rastni prostor vedji le
za 40Vo. Razlika je verjetno nastala zamdi manj5ega deleia podstojnega drevja v
reddenih nasadih, vendar lahko z leti prifukujemo postopno znanj5evanje relaiivnih
dendrometridnih razlik med reddenimi in nereddenimi nasadi. Reddeni nasadi so
stabilnejli (debelej5a drevesa pri podobnih viSinah), pri ugodni spravilni razdalji pa
predstavljajo sortimenti reddenja tudi dohodek. Da doseZe nasad zmranj5anim Stevilom
drevja enako proianodno sposobnost kot bi jo imel, de se Stevilo drevja ne bi anilalo, je
potreben doloden das, da se povefuta krolnja in koreninski sistem. Na vpralanje, kako se
je povedala proiarodnjost preostalih dreves neposredno po reddenjq ali za koliko je na
teh drevesih porastla neto fotosinteza,,, ta poskus seveda ne daje eksplicitnega odgovora.
Gotovo pa je zatetek hitrej5e rasti pogojen s povedano sprejeto wetlobo, kar vodi v
vedanje krolnje in ostalih delov drevesa. Vedja kro5nja pomeni ved asimilatov, ti pa
zopet vedjo rast. Na das in intenzivnost zadetnega impulza pa lahko sklepamo s
towstnimi raziskavami le posredno po opravljenih prirastnih meriwah, h smo jih
naredili v posamemih letih.
Na osnovi opravljenih razdlenitev nalih poskusnih ploskev in v literaturi zbranih
podatkov lahko posredujemo tudi priporodila za osnovanje in rzgojo lesnih nasadov. Ker
Zelimo gojiti stabilne nasade, ki bodo hitreje dosegli sedno zrelost samo osnovanje in
pridelava pa naj bi bila ekonomsko ugodna, priporodamo osnovanje srednje gostih
nasadov. To priporodilo velja za, dobra in srednje dobra rasti5d?. Kasneje naj se izvede
linijskko (geometrijsko) reddenje s pu5danjem nosilcev sestoja tudi v odstranjevanih
wstah. Glede na razfitne cilje pridelave pa se lahko kvalitetnej5e smreke pravodasno
obvejijo.
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5 SUMMARY
THE INFLIJENCE OF GROWTH SPACE ON THE GROWTH OF SPRUCE IN
YONGER PI.ANTATION ON THE ABONDONEDS
The growth of spruce, which is an autohtonous forest tree species in Slovenia, depends
largely on the quantity of the accepted light. In spruce stands the crowns of trees
compete for the sun light availability. The present study is concerned mainly withe the
reactions of individual trees and of the stand on different space for growth, which was
determined eitherwith the establishmnent of the stand orwith additional thinnings. The
research was done on field research plots, of 200 m2 each, in several younger spruce
stands, which had been established on deserted farmlands. Growth analyaes of these
stands are shown in tabels I and2.
Dense stands comprise those that were established with more than 25fi) spruce
seedlings per ha, whereas thin stands comprise those thatwere establishedwith less than
18fi) spruce seedlings per ha. The stands of intermediate densities belong to stands of
medium seedlings density. The rersearch was done in the periods from L981 to 1985 and
1986 to 1990. Growth space in dense stands was approximately 12to29 smaller than in
thin stands, while the basal area was smaller only for U3 to LQ. After the second five
years research period, closer dependency was found between the basal area of mean
trees and their growth space. The mean growth volume increment of the dense and
intermediate density stands did not differ in this period, although the mean trees of the
intermediate stands were approximately two centimeters thicker.
Research of the development of differently thinned stands should answer the question
about the degree of reactivity of indMdual spruce trees andwhole stands of different age
classes to thinning. At our reseach plots the spruce was thinned with ?-0to 50% intensity.
Even at greater thinning intensities we did not notice any wind or snow induced
calamities. The mean growth increment of the mean tree from the thinned stands, as
measured one year after thinning, was 13.8 dm3 and in nonthinned stands 11.5 dm3.
After four years it was 22.9 dm3 and 14.7 dm3 respectively. Our conclusion was that the
four year volume increment of the mean trees in thinned stands was 52Vo higher to those
form the nonthinned stands. This percentage doesn't coincide absolutely with the bigger
size of the growth space, which can be explained with a higher degree of nonvital
understore trees in nonthinned stands.
According to our own experimental work and to the data from literature, we propose
several suggestions for the establishment and tending of wood stands. Regarding the
main objectives, wich are stabile stands, reaching fast their felling naturity, low cost
establishment and tending, we suggest o establish intermediate density stands on good
and medium sites. Linear thinnings are suggested, where chosen trees should be left
standing ever in the lines, selectit for thinning.
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